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AUTOLIIKENTEEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1982, 4. neljännes1)
ARBETSLÖNERNA INOM BILTRAFIKEN UNDER 1982, 4 kvartalet1)
Tilastokeskus (TK) julkaisee tässä monisteessa yhdessä Suomen 
Työnantajain Keskusliiton (STK) kanssa kerätyt tiedot autolii­
kenteen työntekijöiden palkoista. Tutkimuksen kohteena ovat yk­
sityisen ammattimaisen linja- ja kuorma-autoliikenteen palve­
luksessa olevien autonkuljettajien, apumiesten, rahastajien ja 
korjaamotyöntekijoiden keskituntiansiot.
Tämän tutkimuksen piiriin eivät kuulu siis valtion ja kuntien 
eivätkä teollisuuden ja kaupan palveluksessa olevat kuljetusa­
lan työntekijät, joita koskevat tiedot sisältyvät kyseisten 
alojen palkkatilastoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliitto kerää tiedot Autoliikenteen 
Työnantajayhdistyksen jäseniltä ja Tilastokeskus muilta yrityk­
siltä. STK:n aineiston osuus perusjoukon työntekijöiden koko­
naislukumäärästä oli tällä neljänneksellä 49 %. Tiedot pyyde­
tään vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden vähintään kahden 
viikon pituiselta kaudelta.
Tilastokeskuksen tiedustelun otos on vuodesta 1980 alkaen 
uudistettu. Otoksen perusjoukkona ovat ne Autoliikenteen Työ- 
nantajayhdistykseen kuulumattomat liikenteenharjoittajat, joil­
la on vähintäin kaksi linja-, kuorma- tai pakettiautoa. Perus­
joukkoa rajattaessa on lähdetty siitä, että yhden auton yrittä­
jät eivät yleensä käytä ulkopuolista vakinaista työvoimaa. 
Linja-autoliikenteen osalta tiedot pyydettiin jokaiselta perus­
joukkoon kuuluvalta liikennöitsijältä. Kuorma-autoliikenteen 
osalta sensijaan suoritettiin otanta, jossa ositusperusteena oli 
liikenteenharjoittajien käytössä olevien autojen lukumäärä. 
Tilastokeskuksen tiedustelun otoksen rakenne käy ilmi alla ole­
vasta asetelmasta:
Työnantajaryhmä
Linja-auto!i ikenteenharjoi ttajat 
Kuorma-autoli ikenteenharjoi ttajtat:






50 7o, satunnaisotos 
15 %, satunnaisotos
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1983:9; 
1) Föregäende uppqifter har nublicerats i Statistisk rapport 
PA 1983:9.
ilkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
rydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
tKAJA: Valtion painatuskeskus,
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Keskimääräinen tuntiansio oli edellisestä neljänneksestä noussut 
miestyöntekijöillä 2,7 % ja naistyöntekijöillä 2,9 %. Vuoden 1981 
IV neljännekseen verrattuna olivat miesten keskituntiansiot nous­
seet 9,4 % ja naisten 10,4 %. Mies- ja naispuolisten työntekijöi­
den yhteenpainotettu keskiansio oli noussut edelliseen neljännek­
seen verrattuna 2,7 % ja vuoden 1981 IV neljännekseen verrattuna 
9,4 %. Lomaltapaluuraha ei sisälly tilastossa esitettyihin lukui­
hin.
I detta bublikat publicerar Statistikcentralen (SC) uppgifter om 
lönerna för arbetstagare inom biltrafiken. Uppgifterna har insam- 
lats av Statistikcentralen och Arbetsgivarnas i Finland Central- 
förbund (AFC). Undersökningen gäller medeltimförtjänsterna för 
chaufförer, hjälpkarlar, konduktörer, konduktriser och reparati- 
onsverkstadsarbete, som är anställda inom privat yrkesmässig 
linje- och lastbilstrafik.
Denna undersökning omfattar säledes inte av staten och kommunerna 
eller inom industri och handel anställda arbbetstagare i trans- 
portbranschen, vilkas uppgifter ingär i lönestatistiken för ifä- 
gavarande branscher.
Arbetstagarna i Arsbetsgivarnas i Finland Centralförbunds materi- 
al utgjorde 49 % av antalet arbetstagare i totalpopulationen. 
Uppgifterna har insamlats sä att AFC har sänt förfrägningen tili 
alla trafikidkare som hör tili dessa medlemsförbund och SC har 
gjort en urvalsundersökning bland övriga företag i branschen. 
Frägeperioden är minst tvä veckor under den mellersta mänaden 
varje kvartal.
Statistikcentralens urval har förnyats fr.o.m. är 1980. Urvalspo- 
pulationen utgörs av de trafikidkare som inte hör tili medlems- 
förbundet av ÄFC (Biltrafikanternas arbetsgivarförening) och som 
har minst tvä bussar, last- eller paketbilar. Härvid har man ut- 
gltt frän att företagare med endast en bil i allmänhet inte an- 
vänder sig av ordinarie utomstäende arbetskraft.
För busstrafikens del samlades uppgifter av alla trafikidkare i 
populationen. För lastbiltrafiken uttogs däremot ett urval, där 
stratifieringsgrunden var antalet bilar trafikidkaren disponerar 
över. Uppställningen av urvalet i Statistikcentralens förfrägan 










50 %, slumpmässigt urval 
15 %, slumpmässigt urval
Medeltimförtjänsten jämfört med föregäende kvartal hade stigit för 
manliga arbetstagare med 2,7 % och för kvinnliga arbetstagare med 
2,9. %. Jämfört med IV kvartalet är 1981 hade medeltimförtjänsten 
.stigit för män med 9,4 % och för kvinnor med 10,4 7>. Den sammanvägda 
.medeltimförtjänsten för manliga och kvinnliga arbetstagare hade 
:stigit. med 2,7 % jämfört med föregäende kvartal och med 9,4 % 
jämfört med IV kvartalet är 1981. Semesterpremien ingär inte 
i statistikens uppgifter.
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Seuraavassa esitetään tietoja perus- ja otosjoukosta tilaston osaryhmittäin - 


















































Busstrafik 189 100 63 110 1 880 3 008
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbilstrafik 
yli 5 autoa - 
över 5 bilar 205 100 62 123 1 448 2 317
3 - 5  autoa - 
3 - 5  bilar 735 50 62 193 739 2 439
2 autoa - 
2 bilar 1 164 15 61 72 258 3 096
Yhteensä - Sammanlagt 2 293 40 62 498 4 325 10 860
STK - AFC
Linja-autoliikenne - 
Busstrafik 220 100 72 159 5 665 5 665
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbilstrafik 282 100 73 206 4 770 4 770
Yhteensä - Sammanlagt 502 100 73 365 10 435 10 435
Kaikkiaan - Totalt 2 795 51 66 863 14 760 21 295
Taulukko A. - Tabell A.
Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot (mk) III/1981 -IV/1982
Medeltimförtjänster (mk) för arbetstagare inom biltrafiken 111/1981 - IV/1982






' ' • ‘
. 1981 ' ^82 .
.in IV, ■ . ’ I ii ; | III , IV. . .
Miehet - Flän 22,13 ’ 22,63 22,54 , 24,28 24,12 24,76
Linja-autonkul jettaj.at 
Linjebusschaufförer 22,78 23,39 ;23,26 25,47/ 24,94 25,64
Kuorma-autonkuljettajat 
Lastbi1schaufförer 22,15 22,56 22,35 24,01 24,19 24,68
Rahastajat- Konduktörer 20,56 •• • • • •
Paketti autonkuljettajat 
Paketbi1schaufförer 18,72 18,75 19,49 19,99 20,94 20,97
Kuorma-autonapumi ehet 
Lastbi1shjälpkarlar 18,65 19,26 19,76 20,40 20,26 21,04
Korj aamotyöntek i j ät 
Reparationsverkstads- 
arbetare ' 21,64 22,07 ’ 22,97 23,33 23,20 24,44
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 22,67 22,89 23,98 24,30 24,10 25,31
Ammattityöntekijät
Yrkesarbetare 21,40 21,94 22,79 22,77- 22,69 23,96
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hjälparbetare med 
tungt arbete 20,51 21,01 21,74 22,93 22,77 23,73
Aputyöntekijät
Hjälparbetare 18,35 20,00 19,14 20,35 19,55 21,60
Maiset - Kvinnor 18,88 19,07 . 19,77 20,47. 20,45 : 21,05 .
Linja-autonkuljettajat 
Linjebusschaufförer . 22,03 21,98. 22,02. 23,67 23,83. .. 24,40
Kuorma-autonkuljettajat 
Lastbi1schaufförer 21.42 21,47 22,31 :22,23 21,74
Rahastajat 
Konduktri ser 16,95 17,71 18,06 18,76 18,54 19,12
K orj a amoty önteki jät
Reparationsverkstads-
arbetare 17,73 17,78 19,10 18,80 18,87 19,90
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Taulukko B.. - Tabell B.
Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät (mk) III/1981 -IV/1982
Antal arbetstagare inom biltrafiken II1/1981 - IV/1982
Sukupuoli ja ammatti 
Kön och yrke







































18 438 20 115 21 609
6 368 7 327 7 245
9 584 9 973 11 309
• • • • 33
392 438 575
671 605 683










19 866 19 244 20 430
6 979 6 764 7 173
10 221 
• •
9 440 10 202 
• *
357 351 382
564 1 101 963











Taulukko C. - Tabelli C.
Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät paikkakuntaluokittain III ja IV neljännekseltä
1982 - Antal arbetstagare inom biltrafiken enligt ortsklass under III och IV
kvartalet 1982
o








































I II. . I-II 1 II .1.-11. .
6 815 12 429 19 244 7 118 13 312 20.430
2 589 4 .175 6 764 2 783 4 390 7 173
2 619 6 821 9 440 2 753 7 449 10 202
3 8 11 5 3 8
143 208 351 161 221 382
778 323 1 101 676 287 963
683 894 1 577 740 962 1 702
270 452 722 261 526 787
144 258 402 193 273 466
208 156 364 227 144 371
61 28 89 59 19 78
235 550 785 268 597 865
77 152 229 81 154 235
11 24 35 8 25 33
31 157 188 36 160 196
114 207 321 129 242 371
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Taulukko D. - Tabelli D.
Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot paikkakuntaluokittain III ja IV neljännek­
seltä 1982. - Medeltimförtjänster för arbetstagare inom biltrafiken enligt ortsklass under 
III och IV kvartalet 1982.
Sukupuoli ja ammatti 
Kön och yrke
Vuosi ja neljännes
Är och . k v.artal . .......
II1/1982 : IV/1982 /
Paikkakuntaluokka 
. Ortsklass
I II I-II . .1 .... II. I-II ... .
Miehet- Män 25,11 23,59 24,12 25,67 24,29 24,76
Linja-autonkuljettajat
Linjebusschaufförer 27,27 23,47 24,94 27,82 24,27 25,64
Kuorma-autonkul jettajat 
Lastbi1schaufförer 24,83 23,95 24,19 25,07 24,54 24,68
Rahastajat- konduktörer • • • • • • • • • * '
P ak etti au tonk u1j ettäj at 
Paketbi1schaufförer 20,42 21,27 20,94 20,94 20,99 20,97
Kuorma-autonapumi ehet 
Lastbi1 shjäi pkarlar 20,09 20,57 20,26 21,16 20,80 21,04
Korjaamotyöntekijä
Reparationsverkstads-
arbetare 23,53 22,94 23,20 24,86 24,13 24,44
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 25,20 23,44 24,10 26,43 24,75 25,31
Ammatti työntekijät 
Yrkesarbetare 22,70 22,69 22,69 24,76 23,36 23,96
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hjälparbetare med 
tungt arbete 22,97 22,51 22,77 23,64 23,87 23,73
Aputyöntekijät
Hjälparbetare 19,54 19,57 19,55 22,37 19,50 21,60
Naiset - Kvinnor 22,02 19,76 20,45 22,17 20,54 21,05
Linja-autonkuljettajat
Linjebusschaufförer 25,81 22,73 23,83 25,79 23,65 24,40
Kuorma-autonkuljettajat 
Lastbi1schaufförer 21,54 22,23 • • 21,48 21,74
Rahastajat- Konduktriser 18,25 18,60 18,54 18,82 19,19 19,12
Korj aamotyöntek i jät 
Reparationsverkstads- 
arbetare I 20,13 18,18 18,87 20,91 19,36 19,90
